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~==================================== 
î. De broedperiode is voorbij. 
Drie jonge ooievaars werden grootgebracht. 
Met de aalscholvers hF.dden we voor het eerst succes : twee broed.sels 
slaagden, telkens werd één jong grootgebracht : de jongen werden 
geringd en vliegen momenteel reeds rond. 
In de kooi van de meeuwen br·oedde een kleine mantelmeeuw (Larus 
fuscus) met succes. 
Niet minder dan drie paartjes kwak (Nycticorall!: nycticorax) kwamen 
tot broeden in een den in de reigerskooL Zes prachtjongen kw2,men 
groot .. 
2. In de maand juli zijn er reeds vrij belangrijke trekverplaatsingen 
van meeuwensoorten, ste:fttjes en steltlopers. 
Zo noteerden we reeds enke~\.e malen cJ.e zeldzar!le grote burgemeester 
(J~ar-us hyperboreus), drieteenmeeuwen (Rissa tridactylr,), dwergsterns 
(Sterna albifrons) en grote sterns (Sterna sa:ndvicensis). . 
Ook werden reeds enkele krombekstrandlopers (Oalidris ferruginea) 
waargenomen. TCerkwaarél-ig- bij deze soort is ...él.at_hQt_ -eeft. hier vogels 
betreft die l'ii:i!H- als dishtste ·broedpls.atsen het schiereiland Tajnî:Cr 
(in Aziatisch Siberië) hebben • .1\.nderszijds is er reeds belsngrijke 
·:;rek ve;n tureluurs ( Tringa totanu.s) , groenpootruiifars ( Tringa nebu-
laria), oeverlopers (Tringa hypoleucos). 
Heeds tien dagen is er in het reservaat ee,_; purperreiger (Ardea 
purpurea) te zien. • 
3 o Dit js.är vverden 102 gralH'i.ie ganzen (P .. :nser anser )geringd .. Wij hadden 
bovendien de gelegenheid jonge en volwassen v-ogels aan andere 
reservaten te schenken om ook daar de inplcm:t;i:ng va..'1 deze vogels 
te bevorderer,. Zo gingen er dit jaar ganzen nae,r Frankrijk (Les 
Dombes), Neélerland (Friesland, Biesbosch en Veerse Eeer) • 
4. Het lamsoor ( "Zwi:nnc?blorrunen") stai>t in v-olle bloei. Eén enkel 
tuilt\je mag geplukt worden. Draag er echter zorg voor deze bloemen 
niet met de wortels uit t;, trekken, hetgeen uitroeiing tot gevolg 
zou kunnen hebben. 
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